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voi 5 DIÍMING LUNA COUNTY, N. M., FRIDAY, JANUARY :J1, 1908. No. fiJ
ALL DEM1NG
MOURNS
Lou 1!. Brown, BanHer and
a Foremost Citizen, Dies
Suddenly in Denver.
The announcement last Tues-
day morning that Mr. Lou H.
Brown was dead, cast a black
shadow of grief, mingled with
the moat profound expressions of
regret, over the entire city. Very
few of our citizens even knew
that Mr. Brown was ill, as they
had but a few days past seen
him in active pursuit of his busi-
ness affairs and enjoying his
wonted health.
Mr. Brown left here nn the
STATEHOOD
j
Compromised
Denver to b,?frd Vf X,,,.aKC. Luna, I!.
ml his andbyof American anij olnPr prominent
Association. Outside homer
eldest, Condon, N,w Mexicans bill wi.l
slight he enjoying Ins! uu l"
usual health, but during trip
his cold became more severe and
by time he had reached Den-
ver he was very sick man and
immediately went to bed and
summoned a physician. Pneu-
monia, that dread destroyer of
human kind, had fastened its
clutches on another victim, and
while every power that science J,)c
couiu summon was orougni 10
baar to cheat the designs of
relentless malady, it all proved
to be of no avail, and on last
Monday night at 11 o'clock Mr.
Brown passed quietly and peace-
fully away to vast unknown.
Lou II. Rrown was one of Dom-ing- 's
most progressive, influen-
tial and substantial citizens. lie
was a man of broad character,
generous to a fault, had pleas-
ant the stranger as
as for an intimate friend,
and to know him was but to ad-
mire and respect him. He pos-sisse- d
uplifting attributes
that
naiure.ana nis ,
this earthly noole ppirit
has left its habiliment of clay
and returned to its Cod who
gave it. Another soul has gone'
to blend with mysterious
tidoof eternity. died where!
morning
of useful and beneiioent
haves an influence that will be
an inspiration friends and
the community in which he
b isiness, in which he
tmsivcly engaged. al-
ways identified
with business, fecial and
our city, and
had occupied most prominent
position in ad-
vancement of
Deceased in
Minn., December Tor
a number he en-
gaged lather in
wholesale tobacco business
Elmira, N. Y., after which he
removed to Sioux City, In
the meantime, father, Mr.
Jonathan become
interested in cattle business
X
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in this country and during h
year 1881 deceased first came to
Deming. Some eight years
ho took up permanent rcs- -
donee here, and organized the!
Hank of Demimr, which opened Bc?cn But
ils doors business Juno
181)2, and through far-seein- g
and business meth-
ods the institution has grown
Jan.
one ui me suostanuai mjs,,n
in southwest.
Int.mi,t.r
1 .
Success is
Sight.
Providing
at
state
r.rovy.n a prominent session of Ongrcss according to
member of the Masonic Order, rumor3 jn circulation bore whirl)
being past master of Doming are believed to bo correct. I!ov-Ixxlg- e
A. V. & A. M.; member lmT( tu statehood matter
of Deming Chapter l A. M. and smi,y in abeyance until
of Mrdrnrtv ( ommnnuerv.k. I.. tu . i , : r . iIt I ft i t I .' v. ui a,anuaiso a member oi itaiiut wh(,n jt understood assurances
Temple A. O. S. i.t.n given C Curry,
a member of present e Andrews. National Co
18th for attend the ! niittceman Chairman
meeting the Live wife 0. ,!ursum
tvv;o sons.the I. thestock of n
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er. j. Lewis, is attending n a enfu
! school in Tucson, of P.jpubliran
nilihcsad unexpected i,oth branches .f
Mr. Ilrovvn who f.-- l i
prime of lite, when there seemed l:nwc to admit anolher slate
j so him to live for, af,or Cu,,,n.r jir0íi,!, n- -!
saddened heart of every tu .
zenofthe town, most Covvrnor Curry is quoted as
i profound sympathy is extended ho is Faii. vvilh this
in their crush- - n.r, mf nr. ubi, h was in r:i- -
huí mhi uw.
.lure ol a roinise. r;
The remains arrived yesterday big deb ' ' ? FTT Mi Nfilü--morninir Mr. (
Corbett and 1! fulunv l.im here, net l come. wi
Congdo who reached ;
i.n.c;,rt n, ..ir;,.i,..,, , o January is leaving us ur.haVI k liV i II IV . II II
time death oc- - cannidaie m:ie.
curred. A dtlcgation of m,-- , :;i! ), Mner, uf Kill
citizens of town ville. M-.- , is in city vi.-iir- ;;
remains at train and Mrs. Sam.iel
escorted tboi.i to home n ..,. . . u ....
of deceased. , , .,. i 1
arc being made
.
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to occur I he ser
vice will be preached Uev
Sickles, of Presbyter
Church, of which demoiiina
belong to a good and noble lion dcceast.j a Cunsistcnt
a
to
had
"(Irenn lio tlu ulmvo tl.rf,
of my hi ltcr l;i s;
NoneKni'w ttit to thu',
named lire dill ir;iiso.'
You can't at quail
manhood's nearing ' until another season roll:
meridian, when pswer; 'round.
Work will underway
the bridge across
Victoria Restaurant open
Af tbr timo hU d,.-,t- Mr !' Sunday at 12 Keguk.r
'meals All welcome.president of the'
Dank Demir.g and had various! Everyday wagon loads
other business pursuits, among of lumber rolling of town
which that of the Flock farm homes valley.
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The waters of the famous
Fay wood Hot Springs are now id
being and shipped ail H
parts the country.
See 1'. Swanzy for estimates
on house or barn buildings.
Ilonry Iiailhel will (ini. h his
studies in Chicago a few
weeks and return home. His
friends will be very glad to wel-
come him back.
The many friends Mrs.
T T 1 ...Ml 1j . jjuianu win ue measen 10
learn flu
quite serious sick spell extend-
ing over several weeks.
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Mr. Wiley is a well
known mining man of this
country.
Lots of going oc
in the valley.
Yi u needn't be lookirg wisp
and ikk'ik the is not going
to p t l.ol oí you. It has nj
M'ttiit "touched" a better man
(ban ymi ever dan; be.
Yiet-ni- will open
on Sunday at 2 p. m.
: i Til - .'.ór. All vcle.ime.
Mrs. Melisa Adams, ar. esti-- :
mable lady of this pity, suffered
the mis foi l ire of falling and
badly spr.iir.O'i; her wrist a few
d i.vs ago.
Pev. John P. Ca-- s will preach
a' ih" chuieli next
Si m lav morning. Thore will bn
in at tl.o
church in the evening.
Yi invitf oMch person,
city Saturday the yw of Mr. ksinnis of .seoilliT OUr pi'O
Mrs. II. J. Craham has taken
'
mcnts are at least worth men- - 'O.J. Durand. the popular and cess of turning out beauti- -
charge of the dill House across' tioninff. cmcient manager .u me com-- , mi vori, can ana ins)cci
again.
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- ' linoss. und the care with
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Voice and Piano.
NEW MEXICO
de-
velopments.
improvements
Kest.uiran.t
Presbyterian
Presbyterian
which vc h i.. !' . y
ment, lio.u ú.o u: j i :
the liiii.-liing-:.
Dr.MJNr, Stkam Launpry.
Prof. DoJercr hai returned
from an absence of several
weeks at his old home in Iowa,
where he was called by th ser-
ious illness of hü mother, whom
tcming, Kcw Mexico ij we are pleased t burn he left
J , recove; jng.
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Enttre.1 March I. 19M. at pt.atifll-- e In lVming
M. M.a v ml.l-- r a mull, r, muU-- Met vt oil--
raaaof March J,
Phone 105.
Gov. Curry and Delicate An-
drews are putlinjí in telling
licks for statehood at Washing-ton- .
''One-eye- d Joe," tip Indian
desperado, one t f the worst In-
dians in the territory, is a food
Indian now - he's dead.
Tlifl mrriape of the (no)
count Szcchcnyi and Miss Van-derhi- lt
last Monday tool; Sl.l.uoo,.
ÜOOout if the United States.
Oh. well, this is a rich country
and wo wont lose any sleep ev-
er it, but the pi i . :i!ly jrirl.
Senator Flint, of California,
has introduced a bill in Cor.p-es- í
to reimburse the Southern Pa-
cific railway company to the ex-
tent of $1,M:J,1;J) for expenses
incurred in controlling the break
in the Colorado river and there-
by preventing the over'.low and
destruction of the Impuial val-
ley of California.
interests (f
New Mexico will be well repre-
sented at the big industrial ex-
hibit of the National Irrigation
congress in Albuijuenpie next
fall. The board i f control has
asked the superintendent of pub-li- e
instruction. I'ivf. J. E. Clark,
of Santa Fe, to arrange for an
education exhibit and l'rof.
Clark has already started work
anr.g the lines suggested by iw
boMd.
If the: o is any place on carl 1,
that can show lirt-- r climate and
days than GK.be has.t"ll us dn ut
it for we have seen mo.-- t of them.
-- Globe (Ariz.) Miner.
Sure, with pk-asuro-. Demin?
is that place, and in connection
with the most wonderful cli-
mate that w-'.- s ter born, we
have in abundance the purest,
life-givin- g water that evei
elated the soul of man. Come t
Doming to live and ever after-
ward be happy.
A central Kansas editor says:
"We attended church some time
figo and very gu d
Kermon, as sermons go. We o:i-joy-
the singing, and stood up
with the brethren an 1 sisters
while they san;r the good old
hymn, 'Shall We Know Each
Other There?' While the hymn
was being sung we glanced about
us and counted about a dozen
members of the congregation of
the church who d j not speak to
each other when they meet on
the street or elsewhere. The
thought occurred to us, wl y
should they 'know each other
there' when they seemingly don't
know each ther here?"
Condition Never Better.
Traveling Auditor Charles V.
SaiTord in closing up hid tax
rolls for the year ending Decem-
ber 31, 1907, says that the tax
collections last year were most
satisfactory, an average having
been made over the entire ter-
ritory of close to 5 per cent,
exclusive of all delinquent,
erroneous and double
assessments. Ha estimates that
the per cent of collections will
be increased to at least 89 per
cent.
. "The territory was never in
better financial condition than at
the present time and the seme
can be said of nearly all of the
counties," says Mr. SafFord. He
estimates that at the same rate
cf taxation as last year Jhe ter-
ritory will derive an additional
revenue of over $CO,000 owing to
t!c increased valuations,
Laying Foundation for a City.
"Las Cruces," says the In-
dustrial Advertiser of that town,
"will soon vote f? or asair.st
tho isiuinjr of ten thousand do-
llars in jreucral improver
-- lit
bonds. The recently elected
trustees are showing ,roat zeal
in forwarding the interests of
their town, and the approval oí
the bond issue is now assured.
The proceeds of the bond sale
will be used principally for prat1- -
rotnpoelnif
UV business Streets and 'v' autlmrii!,; sueh r:. li.irilinlow,
r. t tpirwxHimaking general improvements. mll, shottir? a.,,,. ritM
now considered very can m'A u;kui (or their
action Hales l.v stomach.Cher improvements will bo un-- . aComp5ni dyip-- pi
tnken Ltfr. will l'Vl bllt.aiM.r liv. complaint
1)3 long until the town of Las' isi.v
Cruces will turned into the ',ir:l"T?,h,a1",,l!,yVí,,?
city Las Cruces." rMTVrn.r
iu!e neighbor1plucky
wants to luin right. She
not become a citv without 8rp"d-- ' f1"1
.11!sne oein
with a bond issue of not less
than $100,000 public improve-
ments. The sum could easily
used improving the streets, erect-
ing city school and other public
buildings, and improving sani-
tary conditions. Forty-yea- r be nds
at 5 per cent would cost the tax-
payers only $.".0;i0 a year and
every the S.OO.Oi'O
would spent at home and
kept there. and forty years her.iv
the prop: rty owners of the cits,
of Las Cruces will nv-r- than
willing to pay fur t lie !!..!.
The .,?1(.0,(KK) spent in public im-
provements will almost d'Vjble
property values in Las Cruces
bofore th do'.l.ir of
has been spent and will
give an impetus to the town's
growth that will have iid
results.
Every eiT.rt made make c
gi cat city out e.f Washington.
D. failed, despite its great
a lvantages, the late "Il 'ss"
Shephard put the town in ek-l- t
several ndilion dollars.
tir.i: the taxpayers wanted to
lynch him. Hut a few years,
later the people who paid the
city's thbt b.".r.iUetted Mr.1
áhephard making Wa. hirer-to- n
beautiful and one of the big
cities of the country. Tiv.' mil-
lions spent by him more than
cuadruplo 1 the realty values of
the place.
A town with any show to
grow cannot make a mistake is- -'
suing bonds for publi. improve-
ments, provided th-- . money is
li. nestly and intelligently ex-
pended. El Taso Times.
Representative Slath, of
believes h h.H the
whtvl-- j in m it.-- t prevent f.:-t.i- re
murriagea between Anuii-- c
in uirlo and foreign r.o'.i'.em.ii.
IIj has introduced a l iil con-- :
R.vs.umposing a "lux t;; n
dnvries. gii'ts, sott!-;r,t.U- s, rr
a Ivancei of property nvi le in
cinsiderati j:i of or in critc;n;,Li-- ;
ti-t- of marriage by' citizen.-- i
subjects of the United .St.it s of
America to persons! other than!
citizens or subject.--? f the United
States of America." The taxis
fixed at
--
óper c:nt of th
an 1 the secretary of the treas-- !
ury is authorized to adopt and
enforce the rules and regulations!
f.r collection. During the!
last twelve or fourteen years
SDmething like $!KX),iU0.0iU ha.?j
been taken out of the country by
foreigners who married Ameri-- i
can girls. With these startling
figures before Congressman
Sabath's bill is a good thing and
OJght to pushed along. Lut
that isn't the worst part of it.
These contract marriages invari-
ably wind up the girl petting
a divorce after her woithless
"nobleman" has squandered
her good hard easily
Delegate Andrews has secured
over 200 pensions for the "old
boys" since the first of the j
If that ir.n't hard, loyal work
there never any
thinjr. The people of New Mexi- -
co will make no mistak-- in re-
-'
turning Delegate Andrews to hb!
scat, arel that, too, with that
ptrnd old tirpe moioiity.
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LOCAL AND PERSONAL
Nice, cooling showers.
The wheat fields show a pretty
stand.
A pretty fair snow fc'.l at Sil-
ver City last week.
Mrs. K. B. Fowell was amonji
the sick last week.
The grip victims are all get-
ting back in normal shape.
Miss Etta Ci iáwell, of Hnyard,
is visiting in the city this week.
UinR'a Littlo Livor Pill wake up
l:izy liven, fh'iin the tyt'ni ami clear
the akin. Try thrin for hiliousiK r and
hick htuilaflii'. I'i ico Üjc. Sold by J.
A. Kiniit-u- & Co.
Wo are very glad to learn that
Mr. Geo. Shepard continues to
improve.
Pinenalvi! Carholizüd aetn like n poul-
tice, drawn out inflama! ion and wmi.
A?itÍ8iilic lifhliiiK. liajpLil hand-.- ,
liptt, ruiM, liu lit;. SoldhyJ. A. kii.-lit'-
& Co.
P.oal estate duals in town and
country property both are be-
coming more pronounced.
Mrs. J. Iletson, after a pleas-
ant visit here, returned b her
home in Albuquerque this wee!-- .
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days. The virgin soil is being
fairly made to boil.
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For All Points North. East West ,
Harvey Eating Houses and Dining Car service.
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